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Expediente Penal Nº 2013-127, materia de Litis proceso Ordinario por el delito contra 
la libertad sexual-violación sexual a menor de edad, agraviada: de iniciales L.V.C 
(13) y el denunciado: IMANUEL PALOMINO VELASQUE. 
 
La Litis materia del caso, trata sobre la presunta comisión del delito de violación 
sexual de menor de edad, refiere que en el mes de febrero del 2012 se encontraba 
saliendo de la casa de su vecina rumbo a su vivienda y es allí donde es interceptada 
por el denunciado Imanuel Palomino Velasque, señala que la ahorco y le tapo su 
boca, luego la llevo a una chacra que está a unos 50 metros de distancia  de su 
casa, es en ese lugar donde le quita la ropa y amarro su polo en su cara para que no 
gritara, se bajó su pantalón e introdujo su pene por la vía vagina como anal, 
diciéndole que le gustaba mucho la menor y que era la mujer más bella del mundo, 
luego le menor le dijo que le iba  a contar a su padre sobre los hechos, y el 
denunciado la amenazó  de muerte, luego le enseño un cuchillo y metió su pene en 
su boca, la menor se quedó llorando y horas más tarde regreso a su casa, además 
señala que no fue la primera vez que el abusa de ella.  
  
Se formaliza la denuncia contra Imanuel Palomino Velasque (19) por resultar ser 
presunto autor del delito contra La libertad-Violación  de la libertad sexual en la 
modalidad de Violación Sexual de menor de edad en agravio de la menor de 
iniciales L.V.C (13) y se dicta la medida de DETENCION contra el denunciado. 
 
En la iniciación de instrucción se dicta mandato de detención, y traslado para su 
internamiento en el establecimiento Penal I (Ex Yanamilla) de la ciudad de 
Ayacucho, se dicta embargo preventivo sobre los bienes del imputado. 
 
Formula acusación sustancial se le impone 30 años de P.P.de libertad y se fija 
S/.20.000 N/S monto de reparación civil que corresponderá apoquinar a favor de la 
violentada. 
 
Auto de enjuiciamiento resuelven haber mérito para continuar con el  JUICIO ORAL 





Sentencia Corte S. de Just. de Ayacucho Sala Mixta Descentralizada Transitoria e 
Itinerante VRAEM, parte resolutiva fallo por mayoría,  a 10 años de P.P de la libertad 
efec., y se Fija en Cuatro mil N/S por concepto de reparación civil. 
  
Voto singular del juez superior, declaran EXENTO de responsabilidad al imputado 
Imanuel Palomino Velasque de la acusación fiscal como principal autor del delito 
contra La libertad-Violación  de la libertad sexual en la modalidad de Violación 
Sexual de menor de edad en agravio de la menor de iniciales L.V.C (13). 
 
Sentencia de casación, declara la Corte Suprema de la Justicia-Sala Penal 
Transitoria de Ayacucho, ordena NULIDAD en la sentencia de 14NOV14, emitida por 
la sala Mixta Descentralizada Transitoria e itinerante del VRAEM de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho que condenó a Don y Imanuel Palomino Velázque 
delito de violación sexual de menor en agravio del Adolescente con identidad 
reservada de iniciales L.V.C (13), la pena de 10 años de privación de libertad y fijo 
por concepto de reparación civil la suma de cuatro mil nuevos soles a favor de la 
agraviada. 
 
Rectificándola, absolvieron al encausado de los cargos formulados en la acusación 
fiscal por el delito imputado ordenaron la inmediata libertad del encausado siempre y 
cuando no subsista en contra del mismo orden o mandato de la detención emanada 
por autoridad competente procediéndose a la anulación de sus antecedentes 
policiales y judiciales como consecuencia del presente proceso. 
 
 













Criminal File No. 2013-127, Matter of Ordinary Litigation for the offense against 
sexual liberty-violation of minors, aggrieved: from initials L.V.C (13) and the accused: 
IMANUEL PALOMINO VELASQUE. 
 
The Litis matter of the case, is about the presumed commission of the crime of 
sexual violation of minor, refers that in February 2012 was leaving the house of his 
neighbor to his home and is where he is intercepted by the denounced Imanuel 
Palomino Velasque, points out that he hanged her and covered her mouth, then took 
her to a farm that is 50 meters away from her house, it is in that place where she 
takes off her clothes and ties her polo on her face not to scream, he lowered his 
pants and introduced his penis through the vagina as anal, telling him that he liked 
the child and that she was the most beautiful woman in the world, then the younger 
told him that he was going to tell his father about the facts, and the accused 
threatened to kill her, then showed him a knife and put his penis in her mouth, the 
child was crying and hours later returned to his house, also points out that it was not 
the first time he abused her. 
  
The complaint is formalized against Imanuel Palomino Velasque (19) for being the 
alleged perpetrator of the crime against Liberty-Violation of sexual freedom in the 
form of Sexual Violation of minor in aggravation of the minor of initials LVC (13) and 
dictates the measure of DETENTION against the accused. 
 
In the initiation of the instruction, a detention order is issued, and a transfer for his 
internment in the Penal I (Ex Yanamilla) establishment of the city of Ayacucho, a 
preventive seizure on the assets of the accused. Substantial accusation is imposed 
30 years of P.P.de freedom and is fixed S / .20,000 N / S amount of civil 
compensation that will correspond apoquinar in favor of the violated. Court of 
judgment resolve to have merit to continue with the ORAL JUDGMENT against 
Imanuel Palomino Velasque. Court Sentence S. of Just. de Ayacucho Mixed 
Decentralized and Transient Decentralized Room Vraem, operative part ruling by 
majority, to 10 years of P.P of the efec. freedom, and Fixed in Four thousand N / S by 
concept of civil repair.   Special vote of the superior judge, declare EXEMPTION of 
responsibility to the accused Imanuel Palomino Velasque of the prosecution as the 




Sexual Violation of minor in tort of the minor of initials LVC (13). Sentence of 
cassation, declares the Supreme Court of Justice-Transitory Criminal Chamber of 
Ayacucho, orders NULLITY in the sentence of 14NOV14, issued by the Transitional 
and Transitional Decentralized Chamber of the VRAEM of the Superior Court of 
Justice of Ayacucho that condemned Don and Imanuel Palomino Velázque crime of 
sexual violation of minor in aggravation of the Adolescent with reserved identity of 
initials LVC (13), the penalty of 10 years of deprivation of liberty and fixed by concept 
of civil compensation the sum of four thousand nuevos soles in favor of the aggrieved 
Rectifying it, the defendant was acquitted of the charges made in the prosecution for 
the offense charged ordered the immediate release of the defendant provided it does 
not subsist against the same order or mandate of the arrest issued by the competent 
authority proceeding to the cancellation of his police record and judicial as a 
consequence of the present process. 
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      INTRODUCCION 
 
En esta oportunidad, he presentado un expediente Penal Nº 2013-127, materia de 
Litis proceso Ordinario por el delito contra la libertad sexual-violación sexual a menor 
de edad, agraviada: de iniciales L.V.C (13) y el denunciado: IMANUEL PALOMINO 
VELASQUE. 
Según el artículo 170 señala el que con violencia, física o psicológica, grave 
amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno 
que impida a la víctima dar su libre consentimiento, coacciona a esta a tener acceso 
carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro hecho análogo con la 
introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, 
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de catorce ni mayor de veinte 
años. 
Se tiene como principal objetivo de investigación en cuanto a tratarse de determinar 
concretamente si se ha emitido una sentencia condenatoria motivada y basada 
plenamente en torno a una debida valoración de todos los medios probatorios que 
se presentaron durante el desarrollo  del proceso judicial correspondiente, y precisar 
así consecuentemente sobre sí en verdad ha habido un efectivo tratamiento procesal 
y resolución del caso procesado,  en cuanto si se ha dado  con la correcta tipificación 
penal sobre la configuración punitiva del delito de violación sexual imputado al sujeto 
activo acorde con la normatividad penal que se tuvo en vigencia durante el periodo 
en que se dio el caso delictivo y se efectuó el proceso judicial respectivo.  
 
Se busca profundizar si es que en base a lo dictaminado en torno a la Primera 
Sentencia Judicial por el  Juzgado Especializado en lo Penal de Kimbiri  - La 
Convención – Cusco de la Corte Superior de Ayacucho, se ha llegado a aplicar 
acorde con lo tipificado penalmente sobre la modalidad básica de violación sexual en 
función  de lo que se había tipificado y legitimado en el CP, al momento cuando se 
estuvo bajo la Ley N° 28704 del 5 de abril de 2006, aplicable durante aquel momento 
en que se cometió el delito tratado del caso, y en cuanto a lo que compete sobre si 
se desarrollaron auténticamente los criterios y fundamentos argumentables 
necesarios en torno sobre los casos de sujetos condenados por ilícitos de violación 
sexual y derivados, y en cuanto si realmente se han aplicado respecto a las 
disposiciones punitivas establecidas en el Código Penal bajo la norma jurídica penal 
preponderante Ley N° 28704 del 2006 durante el momento en que se dio el caso 
delictivo tratado sobre violación sexual de menor de edad.  
X 
 
     
Mientras que el segundo objetivo de desarrollo de este tema, consiste en  determinar 
concisamente sobre cómo los órganos jurisdiccionales de 1° y 2° instancia 
especializados en lo Penal, han efectuado el tratamiento procesal - judicial 
correspondiente, y si han llegado a resolver con la máxima eficacia el proceso 
judicial referente, y en relación si se ha emitido una sentencia debidamente motivada 
y con plena acreditación justificable en torno a la valoración de los medios 
probatorios presentados pertinentemente, y determinar al mismo tiempo si es que 
con todo ello se ha podido dictaminar una sentencia judicial que haya podido 
castigar punitivamente en modo drástico al sujeto activo que perpetró en sí el ilícito 
referente a la modalidad de violación sexual en grado de tentativa con agravante de 
haber afectado la libertad, indemnidad e integridad sexual  de una menor de edad de 
14 años.  
 
Este caso trata sobre la presunta comisión del delito de violación sexual de menor de 
edad, refiere que en el mes de febrero del 2012 se encontraba saliendo de la casa 
de su vecina rumbo a su vivienda y es allí donde es interceptada por el denunciado 
Imanuel Palomino Velasque, señala que la ahorco y le tapo su boca, luego la llevo a 
una chacra que está a unos 50 metros de distancia  de su casa, es en ese lugar 
donde le quita la ropa y amarro su polo en su cara para que no gritara, se bajó su 
pantalón e introdujo su pene por la vía vagina como anal, diciéndole que le gustaba 
mucho la menor y que era la mujer más bella del mundo, luego le menor le dijo que 
le iba  a contar a su padre sobre los hechos, y el denunciado la amenazó  de muerte, 
luego le enseño un cuchillo y metió su pene en su boca, la menor se quedó llorando 
y horas más tarde regreso a su casa, además señala que no fue la primera vez que 
el abusa de ella. 
 
Impactantes cifras. En el Perú, el 76% de víctimas de violación sexual está 
conformado por menores de edad, según un estudio realizado por el Programa de 
Investigaciones Criminológicas y Análisis Prospectivo del Ministerio Público, 
que abarca el periodo 2013 – 2. 
La clandestinidad que suele caracterizar la perpetuación del delito de violación 
sexual convierte al testimonio de la víctima en pieza clave en los procesos portales 






Ahora en la actualidad se han visto muchos casos sobre violación sexual a menores 
de edad teniendo en cuenta que dichas condiciones de validez han sido perfiladas 
en el tiempo por la doctrina legal y por la doctrina jurisprudencial de la Corte 
Suprema los jueces del país están ampliamente difundidos y de forma ineludible en 
las sentencias de condena y absolución en procesos por delitos sexuales. 
No obstante,  el agresor en los delitos sexuales en agravio de menores de edad en 
la mayoría de los casos actúa de forma clandestina aprovechándose del estado de 
indefensión de la víctima razón por la cual generalmente no existe más medio 
probatorio que la versión del agraviado o agraviada, esto es su testimonio lo que 
podría llevar a la impunidad teniendo en cuenta el caso en el que ahora me estoy 
adentrando por violación sexual a una menor de edad en ese entonces tenía 13 
años y ella refiere que por más de una vez ha sido violentada y abusada, asimismo, 
ante dicho riesgo de impunidad se hace necesario apreciar dicha prueba 
considerando el singular contexto y situación personal de las víctimas menores de 
14 años sin embargo la flexibilización probatoria tampoco puede ser tal que se 
termine condenando a personas cuya presunción de inocencia no ha sido 
desvirtuada. 
 
 SÍNTESIS DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA INVESTIGACIÓN 
POLICIAL 
Se le imputa al procesado que el mes de Febrero del año 2012, en que se  había 
perpetrado el delito de violación sexual contra la integridad de la menor Lourdes 
Vivanco Campos de 13 años, al haber sido interceptada y ultrajada por el sujeto de 
Imanuel Palomino Velasque de 19 años, en una zona descampada del Anexo de 
Pago de Matucana Alta del centro poblado de Tribolini – Sivia – Huanta – Ayacucho, 
luego de haber estado en la casa de su vecina Teodosia Rimachi Inga, fue 
interceptada por el imputado, quien le había tapado la boca con sus manos y la 
cogió del cuello, para luego conducirla a una chacra que queda a unos cincuenta 
metros aproximadamente de la vivienda de la agraviada, y que su abusador 
utilizando la fuerza la tumbó al suelo para luego proceder a despojarla de sus 
prendas de vestir a dicha agraviada, y que la violó sexualmente, introduciendo su 
miembro viril en la vagina, el ano y la boca de la agraviada, y de haberle realizado el 
indebido acto violatorio sexual. 
 
Asimismo, la víctima denunció que su violador, la venía ultrajando repetidas veces, y 
que la amenazaba de muerte para que no lo denunciara, siendo el último ultraje  el 
día 14 de enero del 2013, a hora aproximadamente de las 21.00 horas de la noche, 
cuando la agraviada se encontraba lavándose sus manos en el huayco que quedaba 
en unos 20 metros de su vivienda, donde el denunciado con amenazas la llevó a un 
lugar alejado más alejado de su vivienda y donde no había luz, habiendo dado 
rienda suelta a su apetito sexual, introduciendo el miembro viril al órgano genital, vía 
anal y bucal  de la agraviada, consumado el referido hecho la agraviada logró 
escaparse, sin embargo no comentó a sus padres lo ocurrido, y como quiera que 
dichos ultrajes por parte del denunciado, la tenían aturdida, decidió contarle a su 
progenitora recién el día 14 de febrero del 2013, interponiendo la denuncia del caso. 
 
HECHOS DE FONDO:  
 
- IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS RELEVANTES DE FONDO 
 
2.1. Ministerio Público (Fiscal de la Investigación Preparatoria) 
De conformidad con la Acusación Fiscal tras la ejecución de las diligencias 
procesales a nivel de la Investigación Preparatoria, imputó el hecho delictivo de 
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violación sexual agravada de menor edad al procesado Imanuel Palomino Velasque, 
en base a lo siguiente:  
“La Primera Fiscalía Provincial Mixta de Ayna - San Francisco - Ayacucho, formula 
ACUSACIÓN contra el presunto imputado Imanuel Palomino Velasque por el delito 
contra la libertad sexual – Violación Sexual de menor de edad, en agravio de la 
menor L.V.C. (13), proponiendo la pena de treinta cinco de prisión al procesado, y la 
amortización de la reparación civil correspondiente.  
 
2.1.1. Declaración del Procesado 
A nivel de la investigación preparatoria, en la etapa de investigación preliminar 
policial el imputado sostuvo que no había cometido acto de violación sexual alguna 
sobre la menor, sosteniendo  que la menor era su enamorada, y que aquella le había 
estado buscando en reiteradas ocasiones.   
 
En cuanto a las declaraciones de instrucción de los procesados en la etapa de 
juzgamiento, se constató lo siguiente: 
 
Por parte del imputado Imanuel Palomino Velasque, de 19 años de edad, quien 
alegó la reafirmación de lo que había sostenido en su declaración policial, y que más 
bien aprovechó el interrogatorio ante el Juez Penal, para aclarar en torno a lo 
expresado en su manifestación policial, precisando que la víctima le había citado el 
día 14 de enero del 2013, a su casa para conversar y sostener relaciones sexuales, 
conforme a la carta personal que la menor le había escrito previamente.    
 
2.1.2. Declaración de la menor Agraviada 
La menor víctima de iniciales L.V.C. dio su declaración referencial en torno a los 
hechos denunciados, sosteniendo con lujo de detalle que en el mes de febrero del 
2012. en circunstancias que se dirigía  sola en horas de la noche (8:00) a su 
domicilio después de haber visto en la Pantalla de la Televisión una telenovela en la 
casa de la vecina Teodosia Rimachi Inga; llegando a ser interceptada por el 
denunciado quien le tapó la boca con sus manos y la ahorcó del cuello para luego 
haberla llevado con fuerza violenta a una chacra desolada a unos 50 metros de su 
domicilio, en dicho lugar aprovechando la soledad, el sujeto violador la ultrajó 
violenta y salvajemente, siendo que como consecuencia de dicho acto violatorio – 
sexual, la menor presentó signos de desfloración antigua. 
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SÍNTESIS DE LA INSTRUCTIVA 
 
Que en la instructiva realizada acorde a la manifestación declarativa del denunciado 
para el esclarecimiento del delito cometido y determinarse su verdadera 
responsabilidad penal al respecto; se pudo determinar que el imputado Imanuel 
Palomino Velasque (19) se mantuvo en reafirmar lo que sostuvo policialmente de 
que la menor agraviada supuestamente era su pareja sentimental (enamorada), 
precisando que el 23 de agosto del 2012 habían practicado el primer acto sexual, y 
que a simple vista la menor tenía la apariencia de ser una persona con edad 
oscilante de entre los 17 años a más, además de ser una joven alta. Asimismo el 
imputado señaló que después de dicho acto sexual, realizaron nueve veces actos 
sexuales, y todos en el mismo lugar de encuentro que la menor le citaba en las 

















   
 
 
PRINCIPALES PRUEBAS ACTUADAS 
 
- Resumen de manifestaciones de la agraviada, del imputado, y del apoderado 
de la menor lesionada.  
- La menor lesionada L.V.C. (13), sostuvo en declaración que no conoce a la 
persona de IMANUEL PALOMINO VELASQUE, pero de vista lo ha visto en 
Matucana Alta, también señala que ha sido violada 7 veces y en las cuales esta 
persona nunca se cuidó con un condón, ni otro tipo de preservativo. Refiere que 
también que ha eyaculado dentro de su vagina, y durante las siete veces que tuvo 
relaciones jamás quedo embarazada y que solamente ha sido víctima de violación 
sexual vía vaginal, más novia anal y oral, señala que las siete veces que fue 
ultrajada esta persona siempre la amenazó utilizando un cuchillo que siempre traía 
consigo forma de navaja, siempre ha gritado tras los ataques de violencia y de 
violación sexual pero este señor venía por las noches para amenazarla y se llevó su 
foto para que la haga brujería y que no contara nada ya que sabía lo que le iba a 
pasar porque estaba amenazada de muerte, refiere que es con la primera persona 
que tuvo relaciones sexuales, que no es su enamorado y que nunca ha tenido 
enamorado, respecto a las cartas refiere que la primera carta que le envía al señor 
Imanuel no es de ella que le corresponde al denunciado, pero el resto si la reconoce 
ya que el señor Imanuela hizo escribir amenazándola con un cuchillo ya que él era 
quien dictaba el contenido de las cartas y ella escribía lo que le dictaba por presión. 
- Resumen de la manifestación del imputado.  
-El imputado Imanuel Palomino Velasque (19) sostuvo que él no ultrajó a la menor 
LV.C., ya que para él y la menor, presuntamente era normal sostener  relaciones 
sexuales desde que aquella tenía 12 años; y que asimismo antes de mantener 
relaciones sexuales con la menor agraviada, le preguntaba sobre su edad, y que 
aquella le manifestaba que era mayor de edad, llegándole a inducir a error 
premeditado por parte de la supuesta víctima,  refiere que si conoce a la persona de 
Lourdes Vivanco Campos en es la agraviada desde el primero de diciembre 2011 en 
Matucana alta si bien quién vive con sus progenitores precisando que el 23 de 
agosto del 2012 practicaron el primer acto sexual y que simple vista la menor 
agraviada de una apariencia de una persona cuya edad oscila Entre 17 años a mas 
ya que es ancha y alta, han realizado 9 veces actos sexuales y en el mismo lugar de 
siempre su chacra, asimismo, no tiene conocimiento de que mantener relaciones  
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sexuales con una menor de edad se considera delito ya que para ellos es normal 
tener relaciones sexuales desde los 12 años además antes de mantener intimidad 
con la menor agraviada preguntó sobre su edad manifestando que era mayor de 
edad a quien la conoce de los 5 años de edad, refiere que al momento de tener 
intimidad con la lesionada porque fue con su consentimiento en ningún momento le 
ha obligado y que al contrario ella es quién le exige insistentemente para que acepte 
tener relaciones sexuales con la referida, la primera vez que estuvieron sexualmente 
fue en el  mes de agosto del 2012 y no en el mes de febrero 2012 como ella refiere, 
señala que la menor está mintiendo, así mismo,  que no es verdad que le tapó la 
boca y la trato de ahorcar al momento de sacarle la ropa y en ningún momento la 
amarró con el polo, señala que nunca le mandó cartas o notas donde decía que no 
cuente a nadie de las acciones sexuales que mantenían en ningún momento se 
aprovechó de ella que todo era con su voluntad que le gustaba demasiado que era 
su enamorada desde el primero de diciembre del 2011 que todo fue con amor y que 
en 6 oportunidades le ha enviado una carta o misiva de las cuales tienes dos como 
prueba más rápido más tenían conocimiento de la región su primo Eder palomina 
Meneses y sus hermanos, también la  prima de la menor agraviada señala que en 
parte la costumbre de su pueblo los menores de edad a partir de los 12 años. 
 
- Resumen de la manifestación del padre de la agraviada. 
               
Declaración informativa de Roberto Vivanco Sucha, señala que si conoce a la 
persona de Imanuel Palomino Velasque por ser vecino del lugar donde vive y de la 
otra persona es su hija, no sabía que su hija ha sido violada hasta 7 veces por la 
persona de Imanuel Palomino Velasque, señala que se enteró el día 20 febrero del 
año 2013, su hija estaba llorando en su casa y le conto que le habían violado la 
persona de Imanuel, no le contaba por medio ya que la tenía amenazada con arma 
blanca o cuchillo y que le iba a matar si contaba algo a alguien, señala que su hija 
no ha tenido enamorada la menor está estudiando y está en colegio Miguel Grau de 
San Francisco los días sábados y domingos, señala que conoce el paradero de la 
persona de Manuel Palomino Velasque que sí está en su pueblo Matucana Alta, 
señala que producto la relación nunca salió embarazada y refiere que se haga 
justicia para su menor hija. 
 
a. CML de la agraviada, que concluye desfloración vaginal antigua. 
b. Ev. Psi. de la agraviada. 
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c. Partida de nac. de la agraviada. 
d. Ratificación de la pericia examen Psi. 
e. Ratificación de la pericia Méd. 
f. Const. de Ant. PNP y judiciales del procesado. 
g. Auto que el Magistrado ordena fundada la petición de cambio del mandato de 
detención por el de comparecencia restringida. 
    Conclusión: 
Que el imputado Imanuel Palomino Velasque (19), a criterio de la FPP, es 
responsable de la comisión de delito contra la libertad sexual en agravio de la menor 
L.V.C. (13), acorde con lo dispuesto y sancionado por el anterior Art. 173 inc. 3 – 
primer párrafo del Cód. P, dentro del supuesto de que “El que tiene acceso carnal 
por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o 
partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, será 
reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: Si la víctima tiene diez años 
a menos de catorce, la pena será no menor de  veinte, ni mayor de veinticinco años”;  
donde el BJP era la INTANGIBILIDAD O INDEMNIDAD SEXUAL DE LA MENOR DE 
EDAD,  como sostiene la doctrina penal peruana en los casos de menores que 
lleguen a sufrir violación sexual, en que el ejercicio sexual con aquellos se prohíbe 
pese a que consienten tener relaciones sexuales; ya que puede dañar el desarrollo 
de su rasgos de personalidad y obtener en ella modificaciones considerables que 
incurran en su vida o su simetría psíquica en el futuro; de allí que para la realización 
de la imputación penal no entra en contemplación el consentimiento del menor 
lesionado, pues este escasea de validez, estructurándose una presunción iuris et de 















   
 




























































































   
 










































   
 
 













































































































































































































































   
 
     




















































































   
 
 
SINTESIS DE JUICIO ORAL 
 
En Ayacucho a los CATORCE días del mes de Noviembre del año 2014, siendo las 
CINCO de la tarde, los componentes de la Sala Mixta Descentralizada Transitoria del  
Vraem de La Corte de Justicia de Ayacucho, conformada por los señores Jueces 
Superiores: Willy Pedro Ayala Calle, Carlos Rubén Huamán de la cruz y Milton Marín 
zaga llantoy, se constituyeron a la sala de Audiencia de La Sala Mixta 
Descentralizada Transitoria de Vraem en la de la C Sup. de Jus. de Ayacucho, se dio 
lectura a la sentencia que por mayoría falla CONDENADO a Imanuel Palomino 
Velasque como autor responsable del delito contra La Libertad - Violación a la 
Libertad Sexual en la modalidad de Violación Sexual de menor de edad en agravio 
de la menor de iniciales L.V.C(13), identidad  en reserva, el ilícito penal previsto y 
sancionado por el primer párrafo numeral 2 del Art. 173 del Código Penal, a 10 años 
de pena privativa de libertad efectiva, descontando la carcelaria que ha sufrido entre 
el 29 de mayo del 2013 y 4 de julio del 2013, culminará el 13 de octubre del 2024 
fecha en que será puesto en libertad siempre y cuando no medie orden de detención 
originada de autoridad apta, y se fija en la suma de cuatro mil nuevos soles por 
concepto de reparación civil que deberá abonar a favor de los representantes 
legales de la menor agraviada, se DISPONE que de conformidad a los previstos en  
el art. 168-A del CP y previa formalidad de ley el sentenciado se somete a 
tratamiento terapéutico. 
 
-Se dio lectura al voto singular del Juez Superior Milton Marin Zaga LLantoy, que 
falla DECLARANDO EXENTO DE RESPONSABILIDAD al imputado Imanuel 
Palomino Velasque, de la acusación fiscal como responsable del delito contra La 
Libertad - Violación de la Libertad Sexual en el tipo de Violación Sexual de Menor de 
Edad, en afectación de la menor de iniciales L.V.C. (13), el juez se basó en los 
fundamentos de haber valorado el contenido de la Pericia Psicológica N° 000395-
2013-PSC (folios 235 a 238), de la menor que concluyó perturbaciones de las 
emociones compatibles con experiencia sexual negativa, no determinándose 
propiamente un estresor de tipo sexual, sino tan solo el rechazo del encausado, que 
según dijo el procesado se generó por problemas de celos que determinaron una 
venganza que coincidió con el contenido de una de las cartas dirigidas por la propia 
agraviada, Dispone: el archivamiento definitivo de la causa y la anulación de los 
antecedentes policiales y judiciales generados a raíz del presente proceso. 
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JURISPRUDENCIA DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS 
 
 
1. RECURSO DE NULIDAD N° 3303-2015, LIMA. 
Error de tipo y valoración de la prueba en los delitos contra la indemnidad 
sexual 
No existe suficiencia probatoria para imputar subjetivamente el delito de 
violación sexual de menor al imputado; atendiendo a que, según la propia 
versión de la agraviada y de su progenitora, aquella aparentaba ser mayor 
de catorce años; edad que también afirmó tener ante el acusado; 
circunstancias que no han sido debidamente valoradas por el Superior 
Colegiado, el cual, incluso, se negó a someter dicha cuestión al principio de 
inmediación y al contradictorio. 
  




2. RECURSO DE NULIDAD N° 46 – 2012-CAJAMARCA. 
La pretendida aplicación del error de tipo no es de recibo, pues el error de 
tipo, previsto en el primer párrafo del artículo catorce del Código Penal, es el 
desconocimiento o falso conocimiento de un elemento del tipo penal, que 
conduce, según su invencibilidad o vencibilidad, a la exclusión de la 
responsabilidad penal o la sanción de la infracción como culposa cuando 
estuviera prevista como tal en la ley: así, en el presente caso, el argumento 
del encausado de que incurrió en un error de tipo por realizar el acto sexual 
con la agraviada sin saber su verdadera edad, pues ésta le había dicho que 
contaba con quince años, no sólo carece de apoyo probatorio sino que 
además, fluye de autos que la agraviada en forma coherente y uniforme ha 
negado haberle dicho al imputado su edad. 







   
 
3. RECURSO DE NULIDAD Nº 529-2018-PUNO. 
El criterio para apreciar la edad real de una persona no lo otorga el tener 
pareja, se guía por la percepción del desarrollo corporal de la persona y la 
edad que esta manifiesta tener. En el caso sub judice, el acusado no pudo 
verificar la edad de la agraviada con documento alguno, por lo que incurrió 
en error de tipo, teniendo en cuenta que la menor tenía 13 años cuando 
sucedieron los hechos. 
 




4.     CASACION Nº 742-2016-ICA. 
El procesado reconoció haber mantenido relaciones sexuales con la menor 
en varias ocasiones; dado que tenían una relación de enamorados, pero 
desconocía que tenía trece años, pues la menor le indicó que tenía quince 
años, en el presente caso, resulta irrelevante si el error fue vencible o 
invencible dado que el tipo penal de violación de la libertad sexual no 
ha sido relevado penalmente en una modalidad culposa; es posible 
que haya actuado negligente o precipitadamente sin corroborar que la 
menor con la que pretendía tener acceso carnal era mayor de catorce 
años o no, tanto más que no la conocía […]; en consecuencia, no se 
cuenta con elementos probatorios suficientes para sostener que el 
acusado se encontraba en posibilidad de salir del error o si tuvo 
conocimiento exacto de la realización de los elementos objetivos del 
tipo penal de violación de la libertad sexual de menor de catorce años. 
 




5. RECURSO DE NULIDAD N°1179-2018-VENTANILLA. 
 Lo actuado es claro respecto a la edad de la agraviada. Objetivamente tiene 
diez años de edad, según su partida de nacimiento. El error de tipo carece 
por completo de consistencia. La edad de la niña y la diferencia de edad con 
el imputado: catorce años, permitía a este último advertir su minoridad. No 
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se trata de una apreciación psicológica del dolo, sino normativa del mismo. 
Éste se atribuye o imputa en atención a las valoraciones culturales y 
máximas de experiencia social en curso. No es posible admitir que una niña 
de solo diez años -con todo lo que ello refleja en materia de comportamiento, 
actitud y temperamento pueda ser confundida con una adolescente de 
catorce o más años, más aún si el agente es un joven adulto y citadino de 
veinticuatro años de edad, que incluso al verla le pareció menor. 
 




6.     RECURSO DE NULIDAD N°2446-2007-PUNO. 
El argumento del encausado de que incurrió en un error de tipo por realizar el 
acto sexual con la agraviada sin saber que tenía menos de catorce años de edad, 
carece de apoyo probatorio; que fluye de autos que el encausado conocía la edad 
de la víctima, 
 




7.  RECURSO DE NULIDAD N°3303-2015-LIMA. 
 No existe suficiencia probatoria para imputar subjetivamente el delito de 
violación sexual de menor al acusado; atendiendo a que, según la propia 
versión de la agraviada y de su progenitora, aquella aparentaba ser mayor 
de catorce años; edad que también afirmó tener ante el acusado; 
circunstancias que no han sido debidamente valoradas por el Superior 
Colegiado, el cual, incluso, se negó a someter dicha cuestión al principio de 
inmediación y al contradictorio. 
 







   
 
 
8.     RECURSO DE NULIDAD N°3595-2013-SAN MARTIN. 
No se acreditó que el encausado haya dirigido su conducta lesiva de modo 
erróneo, al considerar que la menor contaba con dieciséis años de edad, 
pues lo cierto es que este aceptó que mantuvo relaciones sexuales con la 
menor agraviada. Del estudio de los actuados no se acreditó que el 
encausado hubiera encaminado su conducta sobre la base del error de tipo 
invencible que alega, por el contrario, se determinó que conocía la edad de 
la menor agraviada. 
 





9.     RECURSO DE NULIDAD N° 4-2016-LA LIBERTAD. 
 
El infractor mantuvo relaciones sexuales con la menor agraviada, se advierte 
que este actuó confiando en la información publicada en el facebook de la 
víctima, respecto a su fecha de nacimiento; por lo tanto, es válido concluir que 
el procesado tuvo una falsa representación de la realidad, por lo que su 
conducta se enmarca dentro de la figura del error de tipo invencible regulado 
en el artículo 14 del Código Penal, que en estricto constituye una eximente de 
responsabilidad penal. 





10.    RECURSO DE NULIDAD N°2321-2014-HUANUCO. 
El condenado alega inocencia en el delito de violación sexual imputado, 
sustentado en el presunto consentimiento de la menor agraviada para tener 
relaciones sexuales (lo cual resulta irrelevante debido a que la perjudicada 
tenía once años de edad al momento de los hechos), y en un presunto error 
de tipo al desconocer la edad de la agraviada.     
-Información extraída el 14 de junio del 2019, de internet de la pág. Web:     
https://legis.pe/violacion-menor-irrelevancia-consentimiento-nina-11-anos-
relaciones-r-n-2321-2014-huanuco/   
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VIOLACION SEX. DE MENOR DE 14 AÑOS DE EDAD 
Art. 173 C.P. 
"En el delito de Violación de la libertad sexual debe establecerse de manera clara e 
inequívoca la edad de la agraviada, por lo que debe solicitarse de oficio la partida de 
nacimiento"1. 
"El tipo penal que subsume la conducta del acusado se encuentra previsto en el 
inciso tercero del artículo ciento setenta y tres del Código Penal vigente, con la 
agravante contenida en el último parágrafo del referido numeral; que de otro lado , 
se aprecia que el colegiado no ha impuesto ninguna pena accesoria, no obstante 
que el artículo treinta y nueve del acotado señala expresamente su imposición, 
cuando el hecho punible cometido por el condenado constituye violación de un deber 
inherente a la patria potestad; por lo que es procedente la inhabilitación como pena 
accesoria2" 
"El delito de Violación de Menores se sanciona con la máxima pena aún si el 
imputado colabora con la justicia en el esclarecimiento de los hechos y 













                                                 
 
1
 (Eje. Suprema del 18/6/92 Exp. 479-92-A Carmen Roijasi, Ejecutoria Suprema, Pág. 171). 
 2 (Eje. Suprema del 22/1/93 Exp. 1928-92-A Carmen Roijasi, Ejecutoria Suprema, pag. 174. 
 3 (Eje. Suprema del 5/12/94 R.N. 2869-94 Gaceta Jurídica, tomo 53, pag. 19-A, CODIGO PENAL , quinta Edición Actualizada,   aumentada, 











1. VIOLACION DE MENOR DE 14 AÑOS DE EDAD Y VIOLACION AGRAVADA 
 -BIEN JURIDICO PROTEGIDO 
Se ampara la intangibilidad o indemnidad de la sexualidad humana de los 
menores de catorce años de edad. 
1. ACCIÓN TÍPICA 
La conducta peculiar del delito de violación radica en producir el acceso carnal 
con otra persona  en contra de su voluntad, empleando la fuerza física, o la 
intimidación entre ambos factores; ya sea por vía vaginal, anal o bucal. También 
se constituye el delito si el imputado comete un acto análogo penetrando objetos 
o partes del cuerpo por la vagina o el ano del victimario. 
2. TIPO OBJETIVO 
 S. Activo.-  El agente a realizar el acto delictivo puede ser varón o mujer. 
S. Pasivo.-  La persona vulnerada puede ser cualquiera de los dos sexos de 
catorce años de edad o menos. 
T. SUBJETIVO 
El acto sexual para que sea penalmente notable, tiene que estar delimitado con 
el propósito de comprometer a otro individuo en un entorno sexual por parte del 
sujeto. 
Deliberando coyunturas agravantes determinadas, el dolo de sujeto debe 
englobar su cultura de manera general. 
3. CONSUMACIÓN 
Se da la consumación del delito con la penetración total o parcial del miembro 
viril, objetos o partes del cuerpo en la vagina, en el ano o en la boca del victimario. 
No es de importancia la eyaculación, la rotura del himen, lesiones o embarazo. 
Puesto el caso de la violación de una mujer sobre un hombre, si bien ésta no 
puede introducir, pero puede intimar a que le introduzcan, para ello se debe tener 
los mismos parámetros respecto a la introducción total o parcial de los genitales. 
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No obstante, en la tentativa se  da cuando se hallaran actos de actuación. 
Asimismo,  como mínimo se halla dado el origen del delito. La realización de actos 
ejecutivos de la coito, no realizándose la introducción genital, constituye tentativa. 
 -ARTÍCULO 173º 
 
 EN TORNO AL CONSENTIMIENTO 
Hoy se admite el consentimiento del menor agraviado para realizar el acto sexual, 
es nulo y por tanto, fuera de contexto. 
Fundamentos Doctrinarios y Jurídicos Principales 
 
 Fundamentos Jurídicos – Penales sobre la Violación Sexual 
 Básicamente la violación sexual es el Contacto sexual con cualquier persona 
que no puede o no quiere dar consentimiento voluntario. La violación sexual 
acontece cuando un sujeto coacciona a la víctima a intervenir en un acto sexual 
involuntario. Esto comprende del toqueteo o introducción del miembro genital, la 
boca o el ano de la agraviada (casualmente conocido como violación carnal), 
frotación del órgano viril del imputado, asimismo, coaccionar a la lesionada a que 
haga tocamientos indebidos, el pene o el ano del imputado. El palpamiento se 
puede consumar con frotaciones de la mano, con un dedo, con la boca, con el 
pene o con cualquier otra cosa incorporando objetos. 
 
 El auge físico no es siempre el agente principal para abusar sexualmente de una 
persona. Los actores delictivos suelen invocar a amenazas o a la intimidación 
para amedrentarlos y evitar que cuente lo sucedido. No obstante, “constituye una 
violación sexual el hecho de que la víctima se encuentra en estado alcohólico, 
drogado(a), inconsciente, sea menor de edad (la mayoría de edad varía de 
acuerdo al Estado), o esté incapacitada mentalmente para acceder a participar 







   
 
 
INDEMNIDAD SEXUAL EN EL ABUSO SEXUAL DE MENORES 
BJP en el abuso sexual de menores de 14 años se define por estimar que el objetivo 
del resguardo reside es menester recatar su libertad futura. 
"El ejercicio de la sexualidad es prohibida con ellos, en la medida que puede afectar 
la evolución y desarrollo de su personalidad y producir alteraciones importantes que 
incidan en su vida o en su equilibrio psíquico en el futuro". Montovani manifiesta que, 
referente al menor agraviado, "El desvalor reside, a veces, en la precocidad del acto 
sexual en cuanto desestabiliza y abre la puerta de un mundo de emociones que el 
adolescente no administra, ni controla y porque es capaz como enseña la 
respectiva competencia científica de perjudicar el normal desarrollo y la gradual 
maduración de la personalidad abajo el perfil afectivo y psicosexual: el desarrollo a 
un crecimiento equilibrado también de la sexualidad". 
La indemnidad sexual se debe entender como principal derecho a la dignidad 
humana y el derecho de todo individuo tiene,  a vivir un libre desarrollo de su 
personalidad y emociones, sin perjuicios traumáticos en un foco infeccioso de 
desolación, por parte de terceros. Asimismo, llegan a producir huellas marcadas la 
vida psíquica de la persona afectada de por vida. La legislación penal resguarda al 
menor violentado tanto del descaro abusivo de terceras personas, en el entorno 
sexual ya sea que pertenezcan a su mismo sexo o a uno opuesto, o también los 
familiares que se aprovechan del vínculo que les acerca para mantener intimidad 
valiéndose de lasos sanguíneo y la confianza.  
La efigie penal parte de la carencia de perseverar la incapacidad para analizar y 
valorar los hechos o conductas sexuales que se experimenta con él o contra él, la 
gran eventualidad del manoseo, la carencia de un temperamento formado, la gran 
desprotección (total o parcial) a la que están arriesgados por su carente desarrollo 




                                                 
4 TRAT. DE LOS DELITOS CONTRA LA LIB. E INDEMNIDAD SEX., José Luís Castillo Alva, Edit.l Gaceta Jurídica ,Lima-Perú 
,Oct. 2002. Pg. 51,52. 
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VIOLACION DE MENORES 
En la tipificación del delito de violación de menores incluso se le reconoce como 
Violación Presunta, ya que no acoge prueba en contrario, es decir, demostrar o probar 
que el sujeto vulnerado, consienta el ejercicio sexual o contra natura. Pues su 
beneficio potestativo de la legislación penal, considera y conjetura siempre ficticio, no 
autorizado, en grado suficiente o demasiado como para que se estime el acto exento. 
La noción de dar la imputación sancionadora del delito en mención, se da por el acto 
innato de la inmadurez psicológica y moral como fisiológica sexual de los menores de 
14 años de edad. 
No obstante, cuando sea prematuro o maduro el menor de 14 años, para la norma 
penal sigue siendo insuficiente de comprender y analizar el significado ético, social  



























SINTESIS ANALITICA DEL TRÁMITE PROCESAL 
 
El 23FEB13, la persona de Roberto Vivanco Sicha en su condición de progenitor de la 
menor agraviada interpone denuncia directa contra Imanuel Palomino Velasque en el 
Juez de Paz de Triboline por la presunta comisión del delito de Violación Sexual de 
menor de edad, motivando que el personal PNP realiza una exhaustiva investigación 
con la final de esclarecer los hechos, la menor de iniciales L.V.S (14) en presencia de 
su progenitor antes mencionados declaró que en el mes de febrero 2012, en 
circunstancias que se encontraba saliendo sola en la casa de su vecina ubicado en el 
Anexo Matucana Alta-Centro Poblado de Triboline-Sivia-Huanta-Ayacucho, rumbo a 
su vivienda fue interceptada por su agresor Imanuel Palomino Velázque, el cual la 
ahorcó, le tapó su boca y la llevó a una chacra que está 150 m de distancia de su 
casa en ese lugar fue donde le quitó la ropa y amarró su polo en su cara para que no 
gritara, se bajó su pantalón y le introdujo su pene en su vagina, como también en su 
ano diciendo que le gustaba y que era la mujer más bella del mundo y luego le dijo 
que iba a contar a su papá lo que había pasado y fue ahí donde la amenaza 
diciéndole que si contaba algo a alguien la iba a matar, y luego le hizo mirar un 
cuchillo y metió su pene en su boca, después él se fue y se quedó llorando en el lugar  
 
y más tarde fue a su casa, la última vez fue el día 14 de enero de 2013,  en 
circunstancias que iba a lavarse sus manos al huaico que está ubicado 20 m de su 
casa, fue interceptada por su agresor tapándole la boca y llevándole a unos metros 
más lejos a una zona oscura luego le bajó su pantalón con su trusa introdujo su pene 
en su vagina como también en su ano y en su boca, luego lo empujó y se fue 
corriendo a su casa no contó nada nadie por temor a que le vayan a pegar. 
 
Al pasar dos días le mandó una nota diciéndole que le iba a contar todos sus padres 
aunque vayan a pegar, luego él le mandó una carta en la que se despide y le 
agradece por hacerle feliz todo el tiempo que estuvieron juntos y que no le importaban 
las amenazas, después pasaron los días y lo contó llorando a su mamá el 14 febrero 
2013 le contó todo lo que había pasado y luego vino su papá y se entera de todo ante 
los actos denunciados la PNP aperturó las investigaciones llevando a cabo las 
diligencias pertinentes con conocimiento del Ministerio Público. 
 
El Ministerio Público mediante dictamen de fojas 289 fórmula acusación contra 
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Imanuel Palomino Velasque por el delito contra La Libertad-Violación de la Libertad 
Sexual en la modalidad de Violación Sexual de menor de edad en agravio de la menor 
de iniciales L.V.C (14), solicitando se le imponga 30 años de pena privativa de libertad 
y solicita se fijó por concepto de reparación civil la suma de 20.000 N/S que deberán 
abonar el imputado a favor de la lesionada, seguidamente se abre instrucción en el 
proceso ordinario mediante Auto Apertorio de instrucción de fojas 43 y siguientes 
contra Imanuel Palomino Velasque por el delito contra La Libertad-La Libertad Sexual 
en modalidad de Violación Sexual de menor de edad de iniciales L.V.C (14). 
Dictándose medida cautelar personal de detención la misma que fue variada por la 
comparecencia restringida, tramitada la instancia conforme las normas del 
procedimiento ordinario actuada las pruebas y recluida la etapa de investigación con 
los informes finales del fiscal provincial y juez penal a fojas 261 y siguientes y fojas 
281 y siguiente respectivamente, los de la materia se elevó a Sala Mixta 
Descentralizada Transitoria e Itinerante del VRAEM, por lo que mediante el Auto de 
Enjuiciamiento de fojas 298 y previa acusación fiscal de fojas 289 y siguientes 
declaran haber mérito para pasar a juicio oral. 
 
Instalada la audiencia, fijados los términos de debate y luego que el señor Fiscal 
Superior oralizó su acusación, se preguntó al acusado Imanuel Palomino Velasque, 
si se acoge a los alcances de la terminación anticipada del debate oral previsto en el 
art. 5 de la ley N°28122, quien previa consulta con su abogado defensor contestó 
que no se acoge a la conclusión anticipada del debate oral por considerarse 
Inocente de los cargos que se le imputan en la acusación fiscal, ni responsable del 
abono de la reparación civil, por lo que se le prosiguió con el juicio oral como emerge 
de las de las actas de audiencia, procesales actúa la declaración del acusado oída la 
acusación del representante del MP y el legado a la defensa corresponde emitir 
sentencia final. 
La tipificación penal se cimienta en el art. 173 inc. 2 del CP reprime acceso carnal 
vía vaginal, anal, bucal u otro análogo con una menor de 10 a 14 años de edad, el 
fundamento de la incriminación se sustenta en la situación de incapacidad de las 
menores de 14 años, donde Se presume que no están en capacidad de comprender 
la naturaleza y alcances de las relaciones sexuales que se realiza en el acto por ello 
la ley prohíbe en la medida que dicha relación puede afectar su personalidad y 
producir en ella alteraciones especiales que perjudican en su vida o su estatus 
psíquico en el futuro la transferencia del coito a continuación de una determinada  
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edad, por ello la anuencia de la víctima es irrelevante y carece de eficacia jurídica, el 
bien jurídico protegido es la indemnidad sexual el tipo requiere la concurrencia del 
dolo como elementos configurado del tipo constituidos por la conciencia y voluntad 
de abarcar el acceso carnal con una menor ello implica el conocimiento de la edad 
de la víctima y la información del carácter delictivo del hecho. 
En el delito materia de acusación se requiere la concurrencia del elemento dolo la 
indicada imputación como hecho concreto debe ser analizada a la luz de pruebas 
recabadas a lo largo de la investigación judicial y el juicio oral teniendo en cuenta 
que en los delitos contra La Libertad Sexual se debe tener especial cuidado en la 
compulsación de pruebas porque la característica esencial de estos delitos es que 
son consumados en un marco de clandestinidad esto es casi siempre en presencia 
sólo de la víctima y el victimario por lo que resulta ser un referente importante lo 
expresado por la menor en ese sentido la prueba esencial resulta ser declaración de 
la víctima que debe estar corroborado con una serie de pruebas periféricas. 
 
Se acreditó de manera fehaciente que el acusado Imanuel Palomino velasque 
mantuvo intimidad con la agraviada hasta en siete ocasiones, los cuales se 
desarrollan en parajes rústicos del pago de Matucana Alta-Centro Poblado de 
Triboline, hecho que se halla corroborado con la propia manifestación del acusado y 
de la agraviada, además de los reconocimientos médicos legales descrito en los 
considerados precedentes. 
 
La agraviada de la etapa policial judicial y a nivel de juicio oral ha sostenido que las 
relaciones sexuales (varias oportunidades), fue desarrollado mediante la violencia e 
intimidación, entonces para acreditar la concurrencia la violencia y sostenido 
versiones diversas “El acusado la interceptaba por parajes desolados y la arrastraba 
el fondo de las chacras donde la manoseaba y la hacía sufrir en el acto sexual”, sin  
 
embargo, en autos y durante el juicio oral se ha llegado a probar únicamente el 
acceso carnal más no la violencia intimidación fundamentalmente porque no existen 
elementos de prueba de carácter objetivo que permita verificar tal hecho es más la 
denuncia contra el acusado fue realizada después de haber transcurrido 
aproximadamente un año después del primer acceso sexual; del mismo modo la 
agraviada afirmo que le acusado le ocasiono una lesión cortante a nivel de la mano, 
durante el juicio oral la menor agraviada mostro una cicatriz a en la mano, pero no  
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está probado que dicha lesión haya sido ocasionado por el acusado, pero a la luz de  
los hechos esta versión Resulta ser inverosímil finalmente debe tener en cuenta que 
la agraviada durante la secuela investigación policial judicial y juicio oral ha 
expresado versiones incoherentes respecto al acceso carnal pues inicialmente 
refiere que el acusado la ultrajo sexualmente vía vaginal, anal y bucal, pero esta 
versión fue desmentida nivel judicial cuando afirmó que sólo lo trajo vía vaginal para 
finalmente nivel juicio oral referir que dirá la verdad y que el acceso carnal fue por las 
tres vías sumado a ella que se tiene entre el primer y segundo reconocimiento 
médico a fojas 12 y 176 existe una diferencia de tiempo de tres meses, más en el 
primer reconocimiento médico legal la agraviada no presenta lesiones o fisuras a 
nivel anal, pero si en el segundo reconocimiento médico y después de haberse 
instaurado en el proceso penal la agraviada presenta fisura anal antiguo lo descrito 
antes permite afirmar lógica y racionalmente que las relaciones sexuales sostenidas 
entre el acusado y la agraviada se desarrollaron sin mediar violencia e intimidación. 
 
La agraviada ha negado haber mantenido relaciones sentimentales con el acusado, 
empero, a la luz de los diferentes medios de prueba aportados al proceso y actuadas 
a nivel del juicio oral, se ha verificado que entre la agraviada y el acusado si medió 
vínculo de carácter sentimental, hecho que se verifica con las cartas de amor que 
fueron remitidos por la agraviada al acusado, así como con las declaraciones 
testimoniales de personas que viven dentro de la comunidad de Matucana Alta, Felix 
Rojas Cruz (fjs 135), Teodosia Rimachi Inga (138), Norberto Díaz Ramos (foja 141), 
Guillermo Casa Reyes (foja 194), Efraín Díaz Ramos (foja 197), declaraciones que 
fueron ratificadas a nivel del juicio oral quienes refieren además de conocer tanto la 
menor gravedad de iniciales l.V.C (14) y al acusado. 
Dicho esto también que los hechos se suscitaron en un contexto sociocultural 
especial como es una zona donde las relaciones sexual entre las personas se inician 
a temprana edad así se desprende el peritaje antropológico de (fojas 449), sin 
embargo, en el caso de auto debemos tener en cuenta que la zona es el VRAEM 
que comprende los departamentos de Ayacucho y Cusco, donde se halla ubicado la 
localidad de Matucana Alta lugar donde acontecieron los hechos ya no está 
constituido por una zona ocupada poblada por agrupación de personas etnia o 
agrupación nativa donde existe una cultura distinta de la forma occidental basada en 
patrones conductuales y valores diferente a lo formal, si bien es cierto existen 
diferentes costumbres que se tomaron de grupos nativos como es el hecho de que 
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las relaciones sexuales con menores de 14 años es un hecho normal pero teniendo  
en cuenta la forma y circunstancia que se acontecieron los hechos la edad la persona, 
grado de estudios y la propia actuación de la agraviada mantuvieron relaciones 
sexuales y desarrollo económico y comunicación masiva que ostentan la zona del 
VRAEM, donde acontecieron los hechos propio de error de prohibición de tipo vencible 
pues el acusado habiendo desarrollado una acto de importancia para la legislación 
penal al margen del consentimiento del agraviada no relevante para el caso concreto, 
al haber actuado dentro de los parámetros de la actuación debida estaba en la 
posibilidad de advertir que el agraviada no sólo contaba con menos de 14 años sino 
que están en la posibilidad de presentarse a la contrariedad de su comportamiento con 
el orden jurídico, el acusado afirmó que conoce la gravedad que tenía escasa edad 
contribuye a este juicio la expresión de la agraviada plasmada en las cartas de amor de 
fojas (20 y 431), donde expresamente manifiesta mi amor ahora yo no soy menor de 
edad, ahora yo soy adolescente porque yo ya te tengo a ti un enamorado, transcripción 
textual consecuentemente al no ser legítimo  
excluir su responsabilidad penal la pena aplicarse de atenuarse conforme lo 
señalado por el art. 21 del CP y el principio de proporcionalidad en la determinación 
de la pena no contraviene el principio de legalidad la cuantificación de la pena por 
debajo del mínimo legal así así lo permiten los artículo 21 del Código Penal y 136 
del código Procedimientos Penales ellos teniendo como parámetro el principio de 
proporcionalidad y fines socializadores y preventivos de las penas para efectos de 
graduar la pena imponerse este tribunal tiene en cuenta que a diferencia de los 
presupuestos constitutivo penal educación acusa concurran circunstancias 
atenuantes constituida por la diferencia de edades entre el acusado y la agraviada 
pues cuando acontecieron las situaciones este contaba con 19 años de edad y la 
agraviada 13 años y 6 meses de existencia de la relación sentimental entre las 
partes la aceptación del acusado de haber mantenido recién sexuales con la 
agraviada reiteradas oportunidades, el acusado tiene la condición jurídica y primario, 
tiene nivel educativo bajo pues estudio hasta primer año educación secundaria, es 
agricultor y tiene la condición jurídica de primaria pues no cuenta con antecedentes 
judiciales policiales y penales. 
Parte resolutiva a nombre de la Nación por mayoría fallamos Condenado a Imanuel 
Palomino velasque, como autor responsable comisión delito contra la Libertad-
Violación a La Libertad Sexual, se mantiene en reserva han condenado a 10 años 
de pena privativa de libertad efectiva la misma que con el descuento de la carcelería 
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que ha sufrido el 29 de mayo 2013 al 4 de julio de 2013, culminara el 13 de octubre 
del 2024 fecha en que se le dará en libertad siempre y cuando no medie orden de 
detención emanada de autoridad es competente y se fija en la suma de 4000 N/S 
por concepto de reparación civil que deberán abonar a favor de los representantes 
legales de la menor agraviada recurso de nulidad la sentencia del 14 noviembre 
2014. 
 
Para concluir, el 17OCT2016, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Ayacucho, resuelve haber nulidad en la sentencia expedida por la Sala S Mixta 
Descentr. Trans. e Itinerante del VRAEM, de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, que condenó a Imanuel Palomino Velasque como autor del delito contra 
la libertad - violación a la libertad sexual en agravio de la menor de iniciales L,V,C; 
ABSUELVEN al imputado de la acusación fiscal y, se dictó el archivo definitivo del 





















OPINION ANALITICA DEL ASUNTO SUB MATERIA 
 
1. Refiero que el fallo emitido por la Sala Superior Mixta Descentralizada 
Transitoria e Itinerante, valoró que la menor de iniciales L.V.C., fue objeto de ultraje 
sexual en reiteradas oportunidades por el acusado Imanuel Palomino Vasque, no 
obstante, porque el inc. 2 del art. 173° del CP, valido al momento del proceso por la 
reforma de la Ley N° 28704, si la victima tiene entre 10 años de edad y menos de 
14, la pena no será menor de 30, ni mayor de 35 años, condenándolo a 10 años de 
pena privativa de la liberta efectiva y a un monto de reparación civil por S/4.000 N/S. 
 
2. El acusado señala en todo momento que fue con su consentimiento de la 
agraviada, es por ello que se declara inocente de los hechos que se le imputan, 
teniendo en cuenta que el mantenía una relación amorosa con la agraviada y que 
fue inducido a error invencible por la apariencia de edad de la menor y para 
corroborar ello, una carta de la agraviada en la que refiere que ya es mayor de edad 
porque tiene enamorado es decir se refiere al imputado. 
 
3. No obstante, en el juicio oral dice que dirá la verdad y señala que se dio por la 
tres vías el acceso carnal, contra su voluntad y con amenaza, en el Certificado 
Médico Legal N° 334-ISX de 04 de marzo del 2013, en la cual se concluye que la 
menor presentaba signos de desfloración antigua completo e incompleto (fjs 12 y 
13), y el Certificado Médico Legal N° 384-G del 10 de julio del 2013, en el que se 
concluyó que la menor presentaba himen con desfloración y fisura anal antiguas 
(166), asimismo, los testimonios de los vecinos de la zona que refirieron que la 
relación era de conocimiento de la comunidad se acredito dicho vínculo afectivo 
existió. 
 
4. Al momento de declarar preliminarmente la víctima refirió haber sido ultrajada 
hasta 7 oportunidades contra su voluntad sin embargo en el relato ante el psicólogo 
dijo que fueron siete veces y sólo describió tres ocasiones por su parte el encausado 
señaló que dichas relaciones fueron consentidas y alegó que no tenía conocimiento 
la edad de la agraviada. 
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5. En el escrito de denuncia de 23 de febrero del 2013, refirió que el 20 de febrero 
del 2002 el encausado abuso de ella que la citó para conversar y aprovechó la  
 
situación así mismo le pidió una foto con la cual amenazada en el relato vertido en el 
Reconocimiento Médico legal sostuvo que la última vez que tuvo relaciones sexuales 
fue en enero 2013, concluyéndose en el reconocimiento que sólo presentaba 
desfloración antigua, el en el relato brindado a escala preliminar refirió haber sido 
ultrajada hasta en siete oportunidades por la vía vaginal, anal y bucal. Siendo la 
última el 14 de enero de 2013, asimismo, escribía cartas amenazantes pero que las 
quemó todas, en el auto de instrucción señaló que la ultrajo 7 veces y que la última 
fue en diciembre 2012 señalando que no la violó anal, ni bucalmente, así como 
refirió que las cartas que presentó el encausado le hizo escribir bajo amenaza cuyo 
contenido el dictaba agregando que la última vez que la violó le cortó la mano con un 
cuchillo, señala que no dibujo el corazón y que no fue su enamorado, que no es su 
letra y él le decía que le haría brujería, ahora dirá la verdad y que fue violada por vía 
vaginal, anal y bucal. Relatos que no coincide con el resultado del Médico Legal del 
4 de marzo del 2013, solo se apreció desfloración vaginal; no obstante, en el 
segundo reconocimiento realizado el 10 de julio aparece además una fisura anal 
hecho que notoriamente llama la atención existiendo otras posibles causales más 
aún que la víctima no es uniforme en sus dichos, respecto a los ultrajes y en la forma 
que fueron realizados a dicho en ese contexto resulta dudosa la imputación y 
aunque se trata de una menor de 13 años por lo que el consentimiento sería inválido 
no es razonable ignora los aspectos de contradicción que rodean a la versión 
incriminatoria por otro lado se valora el contenido de la pericia psicológica en que la 
menor se concluye con resultado de perturbación de las emociones compatibles con 
experiencia sexual negativa no determinándose propiamente un estresor de tipo 
sexual sino tan sólo de rechazo al encausado que según dijo el procesado se generó 
por problemas de celos, venganza y que coinciden con el contenido de una las 
cartas dirigidas por ella la que hizo una particular referencia “estoy buscando un 
remedio para estos celos que me matan”. 
 
6. No estoy de acuerdo con la absolución del imputado teniendo en cuenta que se han 
llevado varias pericias e informe socio cultural para poder ver y descartar la 
inocencia del presunto imputado, asimismo, la menor al momento en que fue 
violada tenía 13 años con 6 meses y el imputado 19 años, no se puede decir que en 
dicha población de Matucana Alta es un pueblo nativo, no obstante, refiere el 
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imputado que son 20 habitantes que viven es este alejado, no son mezquinos la 
civilización ya que allí existe medios de comunicación, tales como el teléfono y 
televisor, etc. Es por ello que no se le puede decir que desconocía del delito y que  
 
fue inconscientemente y desconocedora de la ley, ahora por otro lado el presunto 
imputado refiere que fue con su consentimiento de la menor y la en la misma 
legislación refiere que un menor de 13 años no puede decidir sobre el 
consentimiento, teniendo en cuenta que se le vulnera el bien jurídico protegido que 
es la indemnidad sexual y la integridad sexual del menor es por ello que no estoy de 
acuerdo con la absolución del imputado ya que solamente fallan por qué se 
consideró el error de tipo invencible y no teniendo en cuenta la indemnidad de la 
menor y el resultado psicológico y demás pericias actuadas, en la pericia 
psicológica practicada señala que tiene alteraciones emocionales, también 
demuestra odio y repudio al imputado y es  lógico por el acto que ha pasado que le 
tiene que tener ese tipo de rencillas ya que ha perjudicado en su estabilidad 
emocional, sexual y social. 
 
7. No se ha probado plenamente la inocencia, pero tampoco fehacientemente la 
culpabilidad, en tal circunstancia el procesado sea absuelto, sin embargo, no estoy 
de acuerdo con la absolución del imputado. 
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- Todo proceso penal debe desarrollarse bajo los principios fundamentales, dentro de estos 
esta, el debido proceso, el principio de defensa, oralidad, Publicidad salvo excepciones, 
respetando los cánones del principio de inocencia, y el de una debida motivación ya que el 
respeto de estos principios son una garantía que fundamenta un estado de derecho 
constitucional.  
 
- Que en el presente caso, como en todos los procesos penales del Perú, se deben 
encasillar en una debida motivación planteándose como primera parte los magistrados ¿Qué 
paso?, creando así una cronología de hechos para así aplicar la norma que corresponde, ya 
que si un juez o jueces no tienen la plena convicción de que paso en los hechos al momento 
de sentenciar no van a poder aplicar un pena convincente ya que como sabemos, el 
principio de la duda favorece al reo; es por ello que el juez tiene que tener plena convicción 
de lo sucedido.  
 
- Ya para terminar con mis recomendaciones debo decir que se debe preparar a los 
diferentes operadores de justicia y más aun los que van asumir la función de Jueces y 
Fiscales, como también no hay que olvidar de los defensores de oficio o de parte, ya que 
estos también tienen un rol muy importante en el Proceso Penal, ya que estos controlan que 
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